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Saint-Romain-de-Colbosc – Route de
Saint-Laurent
Opération préventive de diagnostic (2017)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un lotissement Route de Saint-Laurent, sur les parcelles 212
et 462 de la section AB, a nécessité la réalisation d’un diagnostic archéologique sur une
surface de 10 330 m2.
2 Outre  des  indices  d’occupation  d’époque  souvent  indéterminée  faute  de  mobilier
archéologique, il faut noter la découverte d’une partie d’un fossé d’enclos (?) daté du
Hallstatt-La Tène ancienne. Il est implanté en limite d’emprise et a notamment livré
une fusaïole bien conservée. S’y ajoute un système de fossés de parcellaire et un très
probable niveau de démolition appartenant à  un bâtiment d’un ancien clos  masure
identifié  sur  le  cadastre  napoléonien.  Ces  vestiges  de  parcellaire  et  d’un niveau de
démolition ont livré du mobilier rassemblant de la vaisselle culinaire et de la céramique
de service de table daté du XVIIIe-XIXe s.
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Fig. 1 – Fusaïole découverte dans le fossé du Hallstatt-La Tène ancienne
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